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ml/ 分（臓器100g当たり）ml/ 分（全臓器当たり）分配率（％）ml/ 分（全臓器当たり）消費率（％）
脳 57 750 15 46 20
心臓 70 200 4 27 11
肝臓 95 1,350 27 33 14
腎臓 420 1,200 24 16 7
骨格筋 3 850 16 70 30
皮膚 7 350 7 5 2
その他 400 7 36 16
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• Katzung: Basic & Clinical Pharmacology  
• Harrison‘s Internal Medicine
• Del Balzo U, et al. Nonclinical characterization of the hypoxia-inducible factor 
prolyl hydroxylase inhibitor Roxadustat, a novel treatment of anemia of chronic 
kidney disease. J Pharmacol Exp Ther. 2020;374:342-53.
• 鵜川徹 ほか：腎性貧血治療薬 ロキサデュスタット（エベレンゾ®錠）の
薬理学的特徴および国内臨床試験成績.日薬理誌.2021;156:187-97.
• 桐戸敬太: 低酸素応答制御と造血システム. 山梨医科学誌. 2013;27:79-
89.
• アステラス社製資料．
ご清聴ありがとうございました。
